





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Praktické zkušenosti při revizích přenosných hasicích přístrojů
Bakalářská práce se zabývá přehledem používaných přenosných hasicích přístrojů na českém trhu. Kromě
popisu základních principů jednotlivých hasicích zařízení je cílem práce popis praktických zkušenosti
získaných při revizi, kontrole a pravidelném servisu těchto protipožárních zařízení. Práce rovněž bude
posuzovat dopad nové vyhlášky č. 23/2008 Sb. na užívání přenosných hasicích přístrojů v praxi.
Seznam doporučené odborné literatury:
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vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
soubor ČSN EN 3 - Přenosné hasicí přístroje, ČNI, 1997-2007
ČSN 73 0802 - PBS: Nevýrobní objekty. ČNI, 2000
ČSN EN 73 0804 - PBS: Výrobní objekty. ČNI, 2002
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Practical Experiences in Revisions of Portable Fire Extinguishers
Zásady pro vypracování:
Bachelor thesis deals currently summary of used portable fire extinguishers in our market. Besides
description basic principles of portable fire extinguishers are description practical experiences in revision,
control and regular service these devices for fire protection. The aim will perform a new degree N. 23/2008






Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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